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NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
AMÉRICA LATINA 
Victoria insuficiente en los comicios brasileños. 
Para más información: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2023332,00.html 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2010/10/04/pour-la-presse-la-vague-
verte-change-la-donne-politique-bresilienne_1419866_3222.html 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/elecciones-en-brasil_8058143-4 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-brazil-vote-
20101004,0,2849190.story 
http://www.miamiherald.com/2010/10/03/1855999/lula-supporter-dominates-
brazil.html 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-10/04/content_11376396.htm 
http://www.nytimes.com/2010/10/04/world/americas/04brazil.html?ref=world 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/10/04/brazil.election/index.html 
http://diario.elmercurio.com/2010/10/04/internacional/_portada/noticias/58A14
5A8-80C7-4071-B648-7E5DD40A706C.htm?id={58A145A8-80C7-4071-B648-
7E5DD40A706C} 
“The Economist” analiza: “El legado de Lula”: 
Para más información: 
http://www.economist.com/node/17147828?story_id=17147828 
 
Chile adelantará el rescate de los 33 mineros atrapados. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/10/01/chile.trapped.miners/inde
x.html 
http://www.msnbc.msn.com/id/39508470/ns/world_news-americas/ 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Chile/adelantara/rescate/33/mine
ros/mediados/mes/elpepuint/20101004elpepuint_4/Tes 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1311356 
 
Inestabilidad política en Ecuador.  
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/10/04/world/americas/04ecuador.html?ref=worl
d 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1311358 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/714105.html 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/ruido/sables/apaga/Ecuador/elpep
uint/20101004elpepiint_3/Tes 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Golpe/ecuatoriana/elpepuint/2010
1002elpepuint_3/Tes 
http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/wire/sns-ecuador-police-
rebellion,0,6647220.story 
 
Delicado estado de salud del presidente paraguayo.  
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/10/03/paraguay.president.cancer
/index.html 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1311357 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/presidente/Lugo/estable/ser/inter
venido/urgencia/Brasil/elpepuint/20101003elpepuint_1/Tes 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/lugo-el-presidente-que-lucha-
por-salvar-su-vida_8063040-4 
 
Refugio en Argentina a ex guerrillero chileno causa fricción 
bilateral. 
Para más información: 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/refugio-en-argentina-a-ex-
guerrillero-chileno-causa-friccin-bilateral_8068120-4 
 
La izquierda resucita en Perú. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/10/04/internacional/internacional/noticias/0
5652302-F2C3-4522-A6BC-E287BCC9F695.htm?id={05652302-F2C3-4522-A6BC-
E287BCC9F695} 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2023215,00.html 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/izquierda/resucita/Peru/elpepuint
/20101003elpepuint_6/Tes 
 
Dos miembros de la ETA  confiesan que entrenaron en Venezuela en 
2008. 
Para más información: 
http://www.lemonde.fr/depeches/2010/10/04/espagne-deux-membres-de-l-eta-
affirment-avoir-ete-entraines-au-venezuela_3210_60_43550311.html 
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/venezuela-nego-cualquier-vinculo-con-
el-grupo-terrorista-eta_8064700-4 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1311383 
http://www.elpais.com/articulo/espana/etarras/confiesan/entrenaron/Venezuela
/2008/elpepuesp/20101004elpepunac_14/Tes 
 
ESTADOS UNIDOS / CANADÁ 
Estados Unidos  lanza una alerta de viaje a Europa por el alto riesgo 
de atentados. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/10/04/internacional/_portada/noticias/E80E
C24C-E218-4862-8D1B-5A569F8DD0A3.htm?id={E80EC24C-E218-4862-8D1B-
5A569F8DD0A3} 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2010/10/03/terrorisme-washington-
envisage-de-mettre-en-garde-ses-ressortissants-en-europe_1419624_3222.html 
 
 
Esfuerzos estadounidenses en los diálogos de paz en Medio Oriente.  
 
Para más información: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2023209,00.html#ixzz11QvOsIc
J 
 
Estados Unidos recibiría exiliados cubanos. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/39507164/ns/world_news-americas/ 
 
Cadena perpetua por querer atentar la Times Square.  
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11475783 
 
Marchan en Washington partidarios de Obama y activistas 
demócratas. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/izquierda/planta/cara/Tea/Party/e
lpepuint/20101003elpepiint_6/Tes 
 
EUROPA 
Aplazado el juicio contra el líder ultraderechista holandés por 
incitar el odio a los musulmanes. 
Para más información: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2023326,00.html 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Aplazado/juicio/Geert/Wilders/lid
er/ultraderechista/holandes/incitar/odio/musulmanes/elpepuint/20101004elpep
uint_1/Tes 
 
Duras críticas a las declaraciones de mal gusto de Berlusconi. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Miles/personas/piden/Roma/dimi
sion/Berlusconi/elpepuint/20101002elpepuint_13/Tes 
 
Alemania terminó de pagar las deudas que le generó la Primera 
Guerra Mundial. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1311230 
 
12 británicos arrestados en España por presunto tráfico de drogas. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/10/04/spain.drug.arrests/index.ht
ml 
 
Aniversario de la reunificación alemana.  
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/presidente/aleman/hace/llamamie
nto/integracion/inmigrantes/aniversario/unificacion/elpepuint/20101003elpepui
nt_5/Tes 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Reunificacion/enfriada/elpepuint/
20101003elpepiint_8/Tes 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/10/03/l-allemagne-fete-les-les-vingt-
ans-de-la-reunification_1419583_3214.html 
 
Nuevos recortes en el gasto social británico. 
Para más información: 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/10/04/le-royaume-uni-met-fin-
aux-allocations-familiales-universelles_1420135_3234.html  
http://www.nytimes.com/2010/10/05/world/europe/05welfare.html?ref=world 
 
Bosnia vota nuevo presidente. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/10/03/bosnia.elections/index.html 
 
Catástrofe ecológica en Hungría. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/39513858/ns/world_news-europe/ 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/714102.html 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11481740 
 
Europa amenazada por Al Qaeda.  
Para más información: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-us-travel-alert-
20101004,0,6319157.story 
http://diario.elmercurio.com/2010/10/04/internacional/_portada/noticias/E80E
C24C-E218-4862-8D1B-5A569F8DD0A3.htm?id={E80EC24C-E218-4862-8D1B-
5A569F8DD0A3} 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/EE/UU/lanza/alerta/viaje/Europa/
alto/riesgo/atentados/elpepuint/20101003elpepuint_3/Tes 
  
ASIA- PACÍFICO/ MEDIO ORIENTE 
Seis muertos en un ataque en Pakistán contra las fuerzas de la 
OTAN. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/muertos/ataque/Pakistan/fuerzas/
OTAN/elpepuint/20101003elpepuint_7/Tes 
http://www.nytimes.com/2010/10/05/world/asia/05pstan.html?ref=world 
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2010/10/04/nouvelle-attaque-des-
talibans-pakistanais-contre-les-approvisionnements-de-l-
otan_1419752_3216.html 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-afghan-tankers-
20101005,0,4643969.story 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/10/04/pakistan.drone.germans/ind
ex.html 
 
Primer ministra australiana visita Afganistán. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/10/03/afghanistan.australia.visit/i
ndex.html 
 
Choque de trenes en Indonesia mata a 36 personas. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/10/02/indonesia.train.crash/index.
html 
 
El Banco Central japonés recorta sus tasas.  
Para más información: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-10/05/content_11378592.htm 
 
Japón alerta a sus ciudadanos sobre posibles atentados en Europa.  
Para más información: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2023224,00.html 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-10/04/content_11377336.htm 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Japon/suma/EE/UU/Reino/Unido/
alerta/ciudadanos/posibles/atentados/Europa/elpepuint/20101004elpepuint_2/T
es 
 
Lucha por el liderazgo en el gobierno iraquí.  
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/39506041/ns/world_news-mideastn_africa/ 
http://www.nytimes.com/2010/10/04/world/middleeast/04iraq.html?ref=world 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/bloque/chii/Irak/apoya/Maliki/for
me/Gobierno/elpepuint/20101002elpepiint_9/Tes 
 
Se intensifica contacto entre gobierno afgano y los talibanes. 
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11486643 
 
Sucesión en el poder norcoreano. 
Para más información: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-10/06/content_11380588.htm 
http://www.economist.com/node/17155678?story_id=17155678 
 
El lugar de China en los diálogos sobre cambio climático.  
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/10/04/china.climate.talks/index.ht
ml 
 
Varios países copian la política monetaria china.  
 Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/10/04/world/04currency.html?ref=world 
 
Inundaciones al este de Indonesia matan al menos 85 personas.  
Para más información: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-10/06/content_11380214.htm 
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11473647 
http://www.msnbc.msn.com/id/39511341/ns/weather 
 
Yemen en su lucha contra Al Qaeda.  
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/meast/10/04/yemen.us.involvement/index.
html 
 
Corea del Norte y su desarrollo nuclear.  
Para más información: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-10/06/content_11379443.htm 
 
Nepal y sus dificultades para elegir primer ministro.  
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11486526 
  
ÁFRICA 
Cierra el principal semanario de Marruecos a causa del boicoteo 
publicitario de las empresas del rey. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cierra/principal/semanario/Marr
uecos/causa/boicoteo/publicitario/empresas/rey/elpepuint/20101002elpepuint_9
/Tes 
 
Se postergan las elecciones en Guinea. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/africa/10/02/guinea.runoff/index.html 
 
Las Naciones Unidas revelan nuevas cifras de violaciones en el 
Congo. 
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/10/04/world/africa/04congo.html?_r=1&ref=worl
d 
 
Nigeria: líder de la oposición detenido por ser presunto autor de 
atentado. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/39472655/ns/world_news-africa/ 
 
Liberan a líder de la oposición en Etiopía. 
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11483828 
OTRAS NOTICIAS 
The Economist presenta su informe semanal: “Business this week”.  
Para más información: 
http://www.economist.com/node/17159433?story_id=17159433 
 
CNN publica la sección: “Impact your world”: 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/SPECIALS/impact.your.world/ 
 
El mundo tiene cada vez más refugiados “permanentes”.  
Para más información: 
http://www.lemonde.fr/international/article/2010/10/04/le-monde-compte-de-
plus-en-plus-de-refugies-quasi-permanents_1420242_3210.html 
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